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ABSTRAKSI 
Analisis Corporate Governance dan Slack Resource pada Tingkat 
Penerapan Corporate Philanthropy Disclosure  
Oleh: 
BINTANG BAYU KUSUMA 
NIM: F0313018 
 
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisi mengenai corporate 
philanthropy dilihat dari sudut pandang teori agensi dan teori slack resources, 
dimana dalam penelitian ini teori agensi berbicara mengenai hubungan antara 
manajemen selaku agen dan juga pemegang saham selaku principal, teori agensi 
diintepretasikan dengan proporsi komisaris independen, kepemilkikan saham oleh 
manajemen dan juga kepemilikan saham oleh asing/foreign ownership,dan juga 
latar belakang pendidikan. Teori slack resource mengambil sudut pandang dari 
ketersediaan sumberdaya yang ada dalam perusahaan, yang diukur mengunakan 
cash flow pada perusahaan. Penelitian ini melihat dari dua sudut pandang yang 
berbeda yaitu dari sudut pandang ketersediaan sumber daya dan sudut pandang 
kepemilikan saham dengan maksud dapat menganalisis secara lebih rinci mengenai 
kontribusi kedua hal tersebut terhadap corporate Philanthropy  
Penelitian ini dilandasi oleh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait 
dengan tanggung jawab sosial, dimana corporate philanthropy merupakan salah 
satu cara dalam mengaktualisasikan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh 
perusahaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proporsi komisaris 
independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate philanthropy 
kempemilikan saham baik kepemilikan manajerial ataupun kepemilikan asing tidak 
berpengaruh pada pengungkapan penerapan corporate philanthropy, latar belakang 
pendidikan memiliki pengaruh pada pengungkapan corporate philanthropy 
sedangkan slack resources memiliki pengaruh yang kuat dalam pengungkapan 
corporate philanthropy 
 
Keyword: agency theory ,slack resource theory, slack resource, foreign ownership, 
managerial ownership 
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ABSTRACT 
Analysis Corporate Governance and Slack Resource to the Level 
Implementation of Corporate Philanthropy Disclosure  
by: 
BINTANG BAYU KUSUMA 
NIM: F0313018 
 
The purpose of ts study is to analyze the corporate philantrophy from the 
perspective of agency theory and slack resource theory. The agency theory talks 
about the relation between management and stakeholder where the management as 
the agent and the stakeholder as the principal, it is interpreted with the share 
proportion boar of commisioner ownership of the management, foreign ownership 
and also the educational background of independent commisioner. The slack 
resource theory takes the viewpoint of the availability ofthe existing resources 
within the firm, which is measured by the cash flow in the company (Seifert, Morris, 
& Bartkus, 2003 the resources availability and stock ownership in order to analyze 
more detail of both’s contribution to the corporate philanthrophy. 
This research is based on government regulations related to social responsibility, 
where corporate philanthrophy is one way to actualize the social responsibility of 
the company. The source of data of this study generate from manufacture company 
who list in indonesian stock excahnge  the results of the study show that 
educatioanl background has no effect to the corporate philanthropy disclosure, 
share ownership has noeffect on the disclosure of corporate philantrophy 
disclosure, while slack resources have a strong influence in the application of 
corporate philantrophy.  
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